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Проблема выбора профессии, осознание своего 
профессионального «Я» является важной задачей для подростка, 
вступающего в активную самостоятельную жизнь. Но порой 
недостаточная осведомлённость обучающихся о специализации 
высших и средних профессиональных учебных заведений, неумение 
адекватно оценить собственные способности и отсутствие 
устойчивых интересов может помешать профессиональному 
самоопределению молодого человека [1]. Несогласованность 
теоретических знаний с их практическим применением является 
следствием сложности и многогранности процесса 
самоопределения, а реформы в сфере образования, нередко 
приобретают крайние формы выражения, когда хорошие традиции и 
накопленный опыт перечёркиваются нововведениями и 
инновациями. Изменяется сущность профессиональной ориентации, 
которая становится важнейшей составляющей не только школьного, 
но и допрофильного образования. Профессия выступает как 
средство установления определённого образа жизни, а не как 
существенная его часть. Результатом профессионального 
самоопределения старшеклассников в современных условиях 
должна стать не узконаправленная профессиональная 
специализация, а их готовность к профессиональному и карьерному 
росту, а также образованию в течение всей жизни, способность 
самостоятельно ставить цели и определять этапы их достижения, 
оптимально используя при этом  имеющиеся ресурсы [2]. 
Формирование профессиональных намерений слушателей под-
готовительного отделения Витебского государственного медицин-
ского университета осуществляется через целенаправленную дея-
тельность преподавателей кафедры биологии ФПДП по оказанию 
помощи в постепенном формировании у абитуриентов внутренней 
готовности к осознанному и самостоятельному построению, кор-
ректировке и реализации перспектив своего профессионального 
развития и самоопределения в выборе профессии. Занятия по био-
логии на подготовительном отделении имеют большие возможно-
сти для развития качеств личности, таких как интеллектуальная и 
социальная активность, трудолюбие, владение нравственными нор-
мами поведения и общения, умение ориентироваться в природной и 
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социальной среде, необходимых в будущей профессиональной дея-
тельности.  
На практических занятиях при изучении материала 
преподаватели кафедры биологии ФПДП знакомят слушателей со 
специальностями биологического профиля, которых на рынке труда 
сейчас очень много, о кадровой политике, условиях 
профессиональной деятельности, требованиях, предъявляемых 
профессией к психофизиологическим особенностям личности, 
способах и путях приобретения профессии, что оказывает влияние 
на формирование их профессиональной мотивации. 
Таким образом, система профориентационной работы, проводи-
мой преподавателями кафедры биологии факультета профориента-
ции и довузовской подготовки Витебского государственного меди-
цинского университета, представляет собой часть общей системы 
социальной ориентации молодёжи. Занятия по предмету «Биология» 
обладают большими и разнообразными возможностями для форми-
рования у абитуриента внутренней готовности к осознанному и са-
мостоятельному планированию, корректировке и реализации пер-
спектив своего профессионального развития. Своевременно оказан-
ная профориентационная помощь выступает залогом гармоничного 
развития личности, формирования профессиональной мотивации 
абитуриентов, профессионального самоопределения и моделирова-
ния своего будущего, а также полноценного распределения трудо-
вых ресурсов в интересах общества. 
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